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PASTORAL MLADIH I KATEHEZA*
Razgovarao: Giancarlo De Nicolò
Sa`etak
O dgovaraju}i na pitanja koja mu je postavio Giancarlo De Nicolò, kateheti~ar Emilio Alberich razmi{lja o suvremenom odnosu pastorala mladih i kateheze. U
suvremenom pastoralu valja prevladati »usporednost« kateheze i pastorala mladih.
Kateheza je prvenstveno djelovanje unutar navje{taja-svjedo~enja (martirija), a pasto-
ral se ti~e svih ~etiriju crkvenih slu`bi: navje{taja-svjedo~enja, slavljenja, slu`enja u
ljubavi i bratstvu u zajedni{tvu. Suvremeni pastoral mladih treba mladima pomo}i da
se uklju~e u {iru kr{}ansku zajednicu. U tu svrhu valja promicati poosobljenu i slobod-
nu vjeru, znakovitost poruke, komunikacijsku i iskustvenu dimenziju, svjedo~enje,
skupine mladih kao odgojni prostor. Potrebno je jo{ vi{e poraditi na istinskom »pasto-
ralnom obra}enju« svih pastoralnih djelatnika i kr{}anskih zajednica. Uz promicanje
religioznog iskustva, mladima valja hrabro navije{tati Isusa Krista. Ujedno valja odva`-
no tra`iti novi kr{}anski i crkveni identitet. Vjernost Crkvi je vjernost Crkvi pro{losti i
sada{njosti, ali i vjernost Crkvi budu}nosti.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih i kateheza, navje{taj Isusa Krista mladima, vjernost Crkvi
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DVA PODRU^JA PRAKTI^NE ILI
PASTORALNE TEOLOGIJE
Pitanje: I bez podsje}anja na epistemo-
lo{ki status dvaju predmeta (dragocjen govor
za stru~njake, ali manje »intrigantan« za
djelatnike), kako same sebe razumijevaju ka-
teheza i pastoral unutar crkvenog evangeli-
zacijskog poslanja? Kako ih se osje}a, `ivi,
prakticira unutar crkvenih zajednica?
Je li mogu}e ukratko opisati povijesni hod
kako bi se razumjela aktualna situacija?
Postoji li razlog zbog kojega su se ta dva
predmeta odre|eno vrijeme gledala prijekim
okom ili zbog kojega se – i na ustrojstvenoj
razini »biskupijskih ureda« – me|usobno ne
poznaju?
Odgovor: I bez doticanja epistemolo-
gije, mislim da se je, ‘eli li se zapo~eti raz-
govor o poja{njavanju, prije svega potreb-
no osvrnuti na predmet koji prevladava i
uklju~uje obje spomenute stvarnosti, tj. na
pastoralnu ili »prakti~nu« teologiju. Doista,
i pastoral mladih i katehetika njezin su bi-
tan dio. Oboje predstavljaju podru~ja ili
dijelove tog predmeta koji ure|uje djelo-
vanje Crkve i o njemu razmi{lja.
[to se ti~e katehetike, njezin nastanak
kao akademskog predmeta op}enito se na-
dovezuje na 1774. godinu, kada je, u okvi-
* Naslov izvornika: Pastorale giovanile e catechesi, u:
»Note di pastorale giovanile« 40(2006)3, 4-13.
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ru reforme austrijske carice Marije Tere-
zije, taj predmet uveden u teolo{ke {kole
Austrougarskoga Carstva. Otada se on po-
malo ustrojavao te se mo‘e re}i da je tek u
pro{lom stolje}u zadobio potpun izgled
istinskog i stvarnog znanstvenog predme-
ta. On se naime s odre|enom {irinom i
autonomijom po~eo razvijati krajem 19.
stolje}a, s nastankom i u~vr{}enjem tzv.
»katehetskog pokreta«, tj. onoga {irokog
pokreta ideja, istra‘ivanja i novosti koje-
mu je cilj bio obnoviti teoriju i praksu ka-
teheze pod utjecajem novih kulturalnih
kretanja, posebice pedago{kih i psiholo{-
kih strujanja.
[to se ti~e pastorala mladih, shva}enog
kao sustavno razmi{ljanje o pastoralnom
radu s mladima i za mlade, njegova je po-
vijest novijega datuma. Vi{e negoli samo-
stalnim predmetom valja ga dr‘ati sastav-
nim i znakovitim dijelom prakti~ne teo-
logije (kao {to se npr. doga|a s drugim
djelatnim podru~jima poput obiteljskog
pastorala, dru{tvenog pastorala, pastorala
selilaca itd.). Svakako, u razdoblju nakon
Drugoga vatikanskog sabora taj je pred-
met dobio potpuno novo zna~enje u povi-
jesti Crkve.
Zapravo, i bez obzira na raznolikost po-
vijesnih zbivanja, svakako se nalazimo pred
dvama podru~jima razmi{ljanja i prakse
koji pripadaju podru~ju i predmetu pasto-
ralne ili prakti~ne teologije. Katehetici kao
prou~avanju i razmi{ljanju o djelatnosti,
katehezi, koja ima dugu tradiciju i bitna je
u poslanju Crkve. Pastoralu mladih, sa svo-
je strane, kao prou~avanju i sustavnom raz-
mi{ljanju o ovom ne manje va‘nom pod-
ru~ju crkvenog djelovanja, tj. o djelovanju
crkvene zajednice za mlade i s mladima.
Razlozi odre|enog obostranog nepo-
znavanja (»gledanja prijekim okom«) vje-
rojatno nisu jednozna~ni, nego prije razno-
liki i slo`eni. Vrlo vjerojatno je tu u pita-
nju prije svega ~injenica {to se, unato~ izja-
vama u~iteljstva i sveukupne poslijesabor-
ske katehetske obnove, i dalje gaji ideja o
katehezi koja je prvenstveno usmjerena
prema djeci i {koli, kao doktrinarnoj vjer-
skoj pouci koja je upravljena jedino djeci.
Rije~ je o poimanju koje jo{ uvijek prevla-
dava, a ima ga i u brojnih kateheta i djelat-
nika u pastoralu mladih. To neizbje`no vo-
di prema odvajanju i obostranom nepo-
znavanju: vrlo brojni katehete ne osje}aju
se nimalo ni uklju~eni ni zainteresirani za
pastoral mladih, a mnogi pak animatori
mladih ne razmi{ljaju o uklju~ivanju u svo-
je polje djelovanja onoga dobro poznatog
podru~ja koje se odvija u `upi, a vr{e ga
osobe koje su za to posebice odre|ene (kate-
hete), podru~ja koje je ponajvi{e upravlje-
no djeci koja se pripremaju na prvu pri~est
i potvrdu.
Valja pridodati i jedan drugi razlog: kao
{to se doga|a u brojnim pastoralnim dje-
latnostima, tako i ovdje valja po‘aliti zbog
tradicionalnog pomanjkanja stvaranja pro-
jekata i uskla|ivanja djelovanja. U naj-
ve}em broju slu~ajeva, pastoral napreduje
bez ozbiljna i promi{ljena planiranja, po-
taknut inercijom i to~no odre|enim okol-
nostima, bez uskla|ivanja i ozbiljnog me-
todolo{kog organiziranja. Odatle »normal-
na« ~injenica postojanja podru~jâ pasto-
ralne djelatnosti koja idu dalje svako za
sebe, usporednim putem: liturgijska slu‘-
ba, katehetska slu‘ba, obiteljski pastoral,
pastoral mladih (ako uistinu postoji kao
takav!) itd.
Razmi{ljaju}i malo dublje, mo‘emo re-
}i da je u korijenu svega toga slabo po{ti-
vanje ili priznanje koje u‘iva (ili bolje re~e-
no, ne u‘iva) prakti~na teologija kao zna-
nost i kompetentnost. Ona zauzima pot-
puno rubno podru~je i malo je va‘na u
sveukupnoj formaciji bilo sjemeni{taraca
bilo sve}enika i pastoralnih djelatnika.
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SLI^NOSTI I RAZLIKE
Pitanje: Kad je rije~ o pastoralu mladih
i katehezi, je li mogu}e jasno izraziti njihovu
sli~nost i njihove razlike?
Odgovor: U teolo{ko-pastoralnom kon-
tekstu koji tvori njihov okvir mo‘e se vidjeti
njihov smje{taj i njihove razlike u sveukup-
nom evangelizacijskom poslanju Crkve.
Ako se osvrnemo na op}i okvir crkve-
nog evangelizacijskog djelovanja, ja obi~no
razlikujem ~etiri bitna trenutka ili uloge, ~e-
tiri »evangelizacijska znaka« ili konkretna
oblika kojima se u svijetu vr{i evangelizacij-
sko poslanje navje{taja i svjedo~enja Bo`-
jega kraljevstva: znak navje{taja-svjedo~enja
(proro~ki znak »martirije« ili slu`be rije~i:
prvi navje{taj, propovijedanje, kateheza,
homiletika itd.); slavljeni~ko-obredni tre-
nutak (znak »liturgije«) u svim njegovim
vrlo raznolikim oblicima: euharistija, sa-
kramenti, liturgijska godina, blagdani, ob-
redi, pobo`nosti itd.; svjedo~enje ljubavi-
-slu`enja (znak »dijakonije«), koje obuhva-
}a {iroko podru~je vr{enja crkvene djelatne
ljubavi (ljubav, slu`enje, promicanje, od-
goj, pomaganje, djela milosr|a, dru{tveno
i politi~ko zalaganje itd.); i kona~no, ` ivot
zajedni{tva-bratstva (znak »koinonije«), gdje
nalazimo raznovrsna o~itovanja `ivljeno-
ga bratstva: pomirenje, bratsku ljubav, pri-
op}avanje, zajedni~arski ` ivot, su`ivot, di-
jalog, ekumensko zalaganje itd.
Na dnu te slike mo‘emo jasno vidjeti
razli~iti smje{taj kateheze i pastorala mla-
dih, bilo kao prakse bilo kao sustavnog raz-
mi{ljanja o njoj: kateheza, kao navje{taj ri-
je~i za odgoj vjere, nalazi se unutar proro~-
ke slu‘be navje{taja-svjedo~enja ili »marti-
rije« (jedan od klasi~nih oblika slu‘be rije~i),
dok se pastoral mladih ti~e sve ~etiri crkvene
slu‘be, ukoliko se odnose na mlade kao
naslovnike ili kao subjekte. Tu se ve} po-
javljuju neke jasne razlike: kateheza se s jed-
ne strane predstavlja ograni~enijom od pa-
storala mladih, ukoliko je »zatvorena« u
znak martirije: ali i {ira, jer se ne odnosi
samo na svijet mladih nego i na djecu te,
posebice danas, na svijet odraslih i kr{}an-
sku zajednicu op}enito. Pastoral mladih je
sa svoje strane na~elno »u‘i« od kateheze,
jer je upravljen samo skupini mladih, ali je
i {iri, jer se zanima i uklju~uje sve izri~aje
crkvenog djelovanja.
Drugi kriterij razlikovanja pru‘a dina-
mi~ki ustroj tradicionalnih etapa evangeli-
zacijskog procesa (usp. OKD 49), koji bi
tradicionalno trebao uklju~iti sljede}e tre-
nutke: misionarsko djelovanje, kao navje{taj
evan|elja u vidu obra}enja (prisutnost, slu-
‘enje, dijalog, svjedo~enje, prvi navje{taj);
katekumensko djelovanje, za one koji se za-
nimaju za vjeru i ‘ele postati ili ponovno
postati kr{}ani (prihva}anje, pra}enje, ka-
teheza uvo|enja u kr{}anstvo, obredi i sa-
kramenti uvo|enja, mistagogija); »pasto-
ralno« djelovanje unutar kr{}anske zajed-
nice, s dobro poznatim tradicionalnim dje-
lovanjem, slavljima, sakramentima, propo-
vijedanjem, katehezom, zajedni~arskim ‘i-
votom, karitativnim i promotivnim zala-
ganjem itd.; prisutnost i djelovanje kr{}ana
u svijetu, kao kr{}ansko svjedo~enje u dru{-
tvu: ljudsko promicanje, dru{tveno i po-
liti~ko djelovanje, odgojno i kulturalno
djelovanje, promicanje mira i pravde, eko-
lo{ko zalaganje itd.
I s obzirom na taj slo‘eni proces mo‘e-
mo ukazati na sli~nosti i razlike izme|u ka-
teheze i pastorala mladih. Kateheza nalazi
svoj vlastiti smje{taj u dva trenutka kate-
kumenskog djelovanja (kao kateheza uvo-
|enja u kr{}anstvo) i u »pastoralnom« djelo-
vanju ad intra (kao kateheza u tradicional-
nom smislu, za ve} kr{tene, i kao cjelo‘ivot-
ni odgoj vjere, posebice za mlade i odrasle).
U tom je smislu istovremeno ograni~eni-
ja, ali je i pro{irenija od pastorala mladih,
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jer nije ograni~ena na skupinu mladih. Pa-
storal mladih je i ovdje ograni~eniji jer je
upravljen samo mladima, ali je istovreme-
no i {iri, jer postoji u svim etapama procesa.
Prema tome, mo‘emo re}i da su ka-
teheza i pastoral mladih dobro identifici-
rani u kontekstu evangelizacijskog posla-
nja Crkve te da imaju vi{estruke to~ke sla-




Pitanje: Trebaju li se kateheza i pastoral
mladih upotpunjavati, obostrano spajati u
konkretnom ‘ivotu zajednice i s obzirom na
djecu i mlade ili je bolje da sa~uvaju svoju
specifi~nost i podru~ja? Nakon mnogo godina
prou~avanja i pou~avanja, kako na to gleda-
te i {to predla‘ete?
Odgovor: Smatram uputnim da u okvi-
ru pastoralne i evangelizacijske zada}e Crkve
svaka slu‘ba ili podru~je zadr‘e svoj identi-
tet bez zbrke i nesuglasja. To jam~i potpu-
nost i po{tivanje djelatnih posebnosti. Va-
lja me|utim primijetiti da i danas mnoga
podru~ja pastoralnog djelovanja, koja su
se dugo vremena razdvajala ili su i{la uspo-
rednim putem, obostrano se osiroma{uju-
}i, ponovno otkrivaju obostranu poveza-
nost i svoje zajedni~ko uklju~ivanje u tok
op}enitijeg crkvenog djelovanja. Ne{to se
sli~no doga|a npr. u odnosu izme|u litur-
gije i kateheze, ili izme|u dru{tvenog djelo-
vanja i kateheze, ili u odnosu izme|u pa-
storala mladih i cjelokupnog pastorala. Pri-
sjetimo se npr. danas toliko osje}ane po-
trebe da se nadvlada svaki oblik »usiljenog«
mladena{tva kako bi se sveukupni pastoral
mladih uklju~io u kontekst svijeta odraslih
i ‘ivota kr{}anske zajednice.
U na{e se vrijeme sna‘no osje}a potre-
ba za nadila‘enjem pastoralnog odvajanja.
[to se ti~e kateheze, ne mo‘e se npr. za-
misliti njezino djelovanje bez ‘ivotne po-
vezanosti s drugim crkvenim slu‘bama:
slavljem, zajedni~arskim ‘ivotom, svjedo-
~enjem djelatne kr{}anske ljubavi itd. Do-
lazi se ~ak do toga te se tvrdi kako kateheza
budu}nosti ne}e mo}i biti samo kateheza;
kateheza djece ne}e se mo}i zatvoriti u svi-
jet djece; katehetsko djelovanje koje nije
ukorijenjeno u valjani pastoralni projekt
osu|eno je na neuspjeh. Rije~ je jednostav-
no o vi|enju koje je uskla|enije i sveobuh-
vatnije, a ~ini se da ga potvr|uje i iskustvo:
mo‘e se re}i da se danas najuspjeliji oblici
kateheze ne predstavljaju samo kao kate-
hetske djelatnosti, nego su ‘ivotno uklju-
~eni u {ire globalno iskustvo kr{}anskog i
crkvenog ‘ivota.
Mislim da sli~ne zaklju~ke valja pri-
mijeniti i na razli~ita o~itovanja pastorala
mladih. Ne vjerujem da ima dugotrajnu
budu}nost pastoralno djelovanje koje od-
vaja mlade od skladnog povezivanja sa {i-
rom kr{}anskom zajednicom i napreduje
u gotovo autohtonom i usporednom obliku
s obzirom na op}e pastoralno djelovanje.
PRAVCI KR[]ANSKOG
@IVOTA MLADIH
Pitanje: Kako zacrtati put odgoja u vjeri
odnosno u kr{}anskom ‘ivotu mladih, gdje
njihov pristup spoznaji, ‘ivotu, molitvi mo-
gu prihvatiti, tuma~iti i promaknuti njihov
‘ivot prema kakvo}i i punini?
Odgovor: Ne vjerujem da je mogu}e
odrediti »put« odgoja u vjeri mladih, jer
puteva mo`e biti i stvarno ih ima vrlo velik
broj. Upori{te dana{njega katehetskog raz-
mi{ljanja je opravdanost vrlo razli~itih me-
todologija u odgoju vjere. S druge strane,
poznato nam je da postoje brojni i vrlo raz-
li~iti zahtjevi i situacije mladih, te je ne-
mogu}e unaprijed odrediti to~an put koji
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bi valjalo slijediti. Ako da, mo`e se predlo-
`iti nekoliko obilje`ja, crpe}i iz dva glavna
nadahniteljska izvora, a to su op}e katehet-
sko razmi{ljanje i, specifi~nije, posebna si-
tuacija mladih.
S obzirom na prvi izvor, dana{nje ka-
tehetsko razmi{ljanje i iskustvo, zajed-
no s intuicijama najbistrijih promatra~a
problema, dopu{taju formuliranje nekih
temeljnih zahtjeva katehetskog priop}ava-
nja u dana{njem svijetu:
• Potreba da se u svima, pa tako i u mla-
dima, promi~e poosobljena i slobodna vje-
ra. Ne mo‘emo se pouzdati u vjeru i crkve-
nu pripadnost koje proizlaze iz tradicije,
obitelji ili etni~kog identiteta. Ne mo‘e-
mo se zadovoljiti time da imamo mlade
poput onog mladi}a koji je u istra‘ivanju
religioznog iskustva mladih prije nekoliko
godina rekao: »Ja sam katolik zato {to sam
ro|en u Italiji.« Bit }e prema tome odlu~u-
ju}e da prihva}anje i rast u vjeri budu po-
vezani s osobnim i sazrelim izborom u slo-
bodi. To podrazumijeva jasnu evangeliza-
cijsku katehetsku perspektivu, u slu‘bi slo-
bodnog izbora, i sazrijevaju}u perspekti-
vu, u slu‘bi zrele vjere.
• Ponovno otkri}e inicijacije kao normal-
nog i nu‘nog procesa pristupa vjeri. Kao
{to to jasno isti~e Op}i direktorij za kate-
hezu (ODK 63-67), kateheza danas mora
biti iznad svega kateheza uvo|enja, prema
tome uklju~ena u proces obra}enja i pro-
dubljenja vjerskog opredjeljenja. Odatle
prijeka potreba za prvim navje{tajem i va‘-
nost barem dvostrukog veoma va‘nog iz-
bora: za katekumenat, u svim njegovim
oblicima, i za odraslu zajednicu, koja }e
morati imati prvenstvenu ulogu i u radu s
mladima. Sve su to zahtjevi koji ukazuju
na duboko preoblikovanje na koje je po-
zvana dana{nja kateheza ‘eli li se odgo-
voriti na izazove svijeta koji se duboko pro-
mijenio.
• Skrb za znakovitost poruke koju ‘elimo
prenositi. Vi{e negoli istina va‘na je zna-
kovitost: vi{e negoli cjelovitost i to~nost
religioznih spoznaja, bit }e bitno jam~iti
egzistencijalno i znakovito obilje‘je kate-
hetske poruke, koja se svakome treba po-
javiti kao odgovor i izvor smisla kad su u
pitanju vlastite ‘ivotne te‘nje i pitanja. U
vezi s time ne nalazim ni{ta bolje nego pod-
sjetiti na izri~aj u br. 52 talijanskog temelj-
nog katehetskog dokumenta »Obnova ka-
teheze«, koji sadr‘i sveukupni program za
potvr|ivanje va‘nosti znakovitosti. Tamo
se ka‘e da se u katehezi »Bo‘ja rije~ svako-
me treba pojaviti kao otvorenost vlastitim
problemima, odgovor na vlastita pitanja,
pro{irenje vlastitih vrednota i ujedno za-
dovoljenje najdubljih te‘nji«.
U tom kontekstu prijeko je potrebno
odva‘no i istinsko inkulturiranje kr{}anske
vjere. Dobro nam je poznato da je odvaja-
nje izme|u vjere i kulture »drama na{eg
vremena« (EN 20), koja sna‘no zahva}a i
svijet mladena~kih religioznih iskustava.
Stoga se name}e nimalo laka zada}a hrab-
rog i razboritog dijaloga izme|u kr{}anske
vjere i zahtjeva moderne kulture. I za pri-
op}avanje vjere mladima danas se osje}a
potreba za obnovljenim shva}anjem vjere u
teolo{ki posada{njenim i egzistencijalno zna-
kovitim izri~ajima, koji su kulturalno pri-
hvatljivi, suvisli i poticajni u eti~koj per-
spektivi. Da budem konkretniji, mislim da
me|u tematskim cjelinama koje je potreb-
no iznova formulirati i ponovno otkriti u
novome svjetlu valja spomenuti sljede}e:
sliku Boga, lik i zna~enje Isusa Krista, poi-
manje spasenja, sliku Crkve, obnovljeno li-
ce kr{}anske etike. ^esto te teme i izri~aji,
kao i brojni drugi koji pripadaju tradicio-
nalnoj ba{tini vjere, pokre}u sadr‘aje koji
se mladima ~ine istro{eni, otu|uju}i, bez
valjanog zna~enja za ‘ivot, potpuno nepri-
kladni za mu{karce i ‘ene na{ega vremena.
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• Skrb za komuniciranje i govor. Budu}i
da je kateheza u biti komunikacijski pro-
ces, bitno je va‘no pobrinuti se kako bi se
u radu s mladima zajam~ila komunikacij-
ska kvaliteta te po{tivala pravila i etika ko-
municiranja. Unutar te problematike uvi-
jek ostaju katehetski govor i govori, a to je
problem koji se ti~e biti katehetskog ko-
municiranja i koji je jo{ daleko od toga da
bude razrije{en. Izme|u ostaloga, danas
postoji ‘iva osjetljivost za promicanje plu-
raliteta govora u katehezi, nadilaze}i tradi-
cionalnu jednostranost izlagaju}eg i dok-
trinarnog govora i vrednuju}i kori{tenje
neverbalnog govora: slike, zvuka, obreda,
simbola, tjelesnog izra‘avanja itd.
Svim tim zahtjevima, koji su po sebi
zajedni~ki svim oblicima odgoja vjere, mo-
‘emo pribrojiti neke koji mi se ~ine na spe-
cifi~an na~in povezani sa zahtjevima i
osjetljivo{}u mladih:
• Neupitno prvenstvo iskustvenoga puta.
Iskustvena dimenzija, koja je svojstvena
svakoj katehezi, bitna je kad je rije~ o djeci
i mladima. Tome odgovara i jasno obilje‘-
je mladih koji dr‘e vjerodostojnima one
stvarnosti koje su predmet iskustva. Op}e-
nito govore}i, mo‘e se re}i da je za dana{-
nje mlade vrijedno ono {to je plod iskustva,
ono {to se mo‘e iskustveno provjeriti. To
svakako ima i negativne posljedice, jer od-
mah na po~etku diskvalificira vrednote
istine, razmi{ljanja, zna~enje povijesti, rije~
autoriteta. S druge strane me|utim osigu-
rava vjerodostojnost i vrednotu iskustvene
vjere koja je u na{e vrijeme bitan uvjet
uvjerljivog stava vjere. Danas vi{e nije mo-
gu}e navije{tati Krista kao spasitelja svije-
ta ako se ne ‘ivi autenti~no iskustvo spase-
nja. Nije uvjerljiv poziv na vjeru u Crkvi
ako nije popra}en uvjerljivim autenti~nim
crkvenim iskustvom.
• Odatle i nezamjenjiva va‘nost svjedo-
~enja. Dobro nam je to poznato: nije do-
voljno re}i ili navije{tati, nije dovoljno po-
tvrditi istine vjere ili izlo‘iti spoznaje. Mno-
go je va‘nije ono {to se svjedo~i od onoga
{to se pou~ava. Bez nijekanja va‘nosti pou-
~avanja, valja istaknuti da je u katehezi
prvenstveno rije~ o pripovijedanju, o priop-
}avanju i o ‘ivljenju dozrijevaju}ih vjerskih
iskustava. To je kateheza koja odlu~no da-
je prednost narativnom, simboli~kom i svje-
do~kom govoru, tj. govorima koji su prila-
go|eniji priop}avanju i bu|enju religioz-
nog iskustva. To valja ostvariti u kontekstu
pedagogije u kojoj ozra~je odnosa mora
imati prvenstvo pred sadr‘ajima koji se
prenose.
• Skupina mladih kao odgojni prostor.
Poznato je da se mladi uvijek sje}aju i da
uvijek na neki na~in ostaju obilje‘eni po-
zitivnim i zahvalnim iskustvima ‘ivih sku-
pina, kampova-{kola, oratorija, udruga itd.
Te{ko je zamisliti odgoj vjere u dana{njem
svijetu bez sna‘nog, pozitivnog i uklju~u-
ju}eg iskustva skupine. Jedino je skupina
u stanju osigurati osobno razumno-emotiv-
no uklju~ivanje i procese identifikacije koji
su potrebni za osobno usvajanje uvjerenja,
stavova i pona{anja u kr{}anskom smislu.
• Sna‘na iskustva sudjelovanja i solidar-
nosti. Osim bitnog doprinosa skupine mla-
dih, pedago{ka dinamika autenti~nog pu-
ta odgoja u vjeri s mladima u normalnim
okolnostima zahtijeva i prisutnost sna‘nih,
uklju~uju}ih iskustava sudjelovanja i soli-
darnosti, po mogu}nosti uz sudjelovanje
drugih mladih. U tim se slu~ajevima sazri-
jevaju}i potencijal skupine osna‘uje zahva-
ljuju}i punini i dojmljivosti zajedni~ki pro-
‘ivljenog iskustva. Prisjetimo se nekih po-
znatih i sna‘nih iskustava kao {to su pri-
mjerice: svjetski dani mladih, okupljanja
u Taizéu, mladena~ki Uskrsi, hodo~a{}a u
Loreto, ^ enstohovu, Santiago de Compo-
stela, Asiz i dr., ili pak onih trajnijih i za-
htjevnijih, kao {to su iskustva dragovolj-
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stva. Prisjetimo se i posebnih lokalnih za-
jedni~ki pro‘ivljenih iskustava, kao {to su
ljetne {kole-kampovi, oratorijanske aktiv-
nosti, omladinski centri itd. Ako ta mjesta
i djelatnosti uspijevaju osigurati trenutke
sna‘nog zajedni~kog iskustvenog do‘iv-
ljaja, mogu posti}i i specifi~nu snagu i do-
seg istinskih inicijacijskih iskustava koja su
sposobna ozna~iti i preoblikovati, i to du-
gotrajno, ‘ivot mladih.
• @ivotno uklju~ivanje u {iru kr{}ansku
zajednicu. Zajednicu se danas, u njezinim
raznolikim crkvenim izri~ajima (‘upa, ud-
ruga, bazi~na zajednica, biskupijska zajed-
nica itd.), promatra kao istaknuto i nu‘no
mjesto kateheze, mjesto gdje je mogu}e
autenti~no iskustvo kr{}anskoga ‘ivota u
bratstvu ‘ivljenom u produbljivanju vjere.
Dr‘im da je u tom kontekstu danas
va‘no osobito naglasiti potrebu za ozbilj-
nim dijalogom i djelotvornim odgojnim
odnosom me|u mladima i odraslima, uz
nastojanje da se nadvlada alarmantna si-
tuacija me|ugeneracijske udaljenosti, »{ut-
nje i odgojne pritajenosti« odraslih, uz toli-
ke {kodljive posljedice na pedago{kom i
pastoralnom podru~ju. Me|u brojnim pro-
blemati~nim vidovima situacije ne smije se
zanemariti stalno prijete}a opasnost zapa-
danja u podila‘enje mladima tj. potreba
da se poti~e i omogu}i dijalog izme|u mla-
dih i odraslih.
Kad govorim o opasnosti od podila‘e-
nja mladima, ‘elim ukazati na rizik koji se
ponekad ‘ivi u vr{enju pastorala mladih.
To se doga|a onda kad pastoral mladih
postane zapravo sektorska djelatnost te pri-
tom postoji opasnost od izdvajanja mla-
dih iz ‘ivotnog konteksta i stvarnih pro-
blema, zadr‘avaju}i ih na odre|eni na~in
u iskustvima koja su toliko izvanredna ko-
liko i problemati~na, a ponekad i otu|uju-
}a, promatra li ih se u odnosu na njihovo
budu}e uklju~ivanje u profesionalni i obi-
teljski ‘ivot u dru{tvu i u Crkvi. Iskustvo
potvr|uje postojanje brojnih zanimljivih i
lijepih pothvata u radu s mladima, koji su
me|utim nedostatni s obzirom na konkret-
no odgojno ostvarenje i budu}nost mladih.
Danas sam vi{e nego ikad uvjeren u
potrebu dijaloga me|u nara{tajima poradi
odgojne i evangelizacijske djelotvornosti,
jer mladi danas trebaju odrasle, kao {to i
odrasli trebaju mlade. Bez osvrta na svijet
odraslih mladi su u opasnosti da izgube
smisao za stvarnost i za istinske ‘ivotne
probleme. Odrasli se, bez istinskog dijalo-
ga s mladima, neizbje‘no zatvaraju u vlas-
titi generacijski krug i u nostalgi~no prisje-
}anje vjerojatno boljih pro{lih vremena,
pokazuju}i da ne shva}aju ni mlade ni di-
namizam koji preoblikuje dana{nji svijet.
Jednako sam tako uvjeren da, unato~
prividima, postoji velika potreba koju da-
nas osje}aju mladi za odgojnim susretom s
odraslima i za pozitivnim prisje}anjem zna-
~ajnih odraslih (roditelja, sve}enika, kate-
heta, u~itelja). Odrastao ~ovjek danas, kao
{to je to netko rekao, vi{e ne mora od mla-
dih tra‘iti dozvolu kako bi ih susreo i s nji-
ma razgovarao. To me|utim zahtijeva kva-
litetu odnosa i odgovaraju}e stavove odraslih:
ne autoritarne ili nametljive, nego u ozra~ju
istinskog dijaloga, poput onoga tko se osje-
}a na putu, »razoru‘an« i pred mladima.
To su primjedbe koje isti~u prijeku po-
trebu za ponovnim zadobivanjem odgojne
hrabrosti. Poznate su te{ke posljedice stava
odricanja i odgojne pritajenosti mnogih
odraslih. To je bez sumnje jedan od najte-
‘ih uzroka dezorijentiranosti, pomanjka-
nja vrednota, krize smisla mnogih dana{-
njih mladih. Iz tog konteksta jasno izranja
va‘nost zajedni~arskog dru‘enja, uloga obi-
telji i {kole, kao i potreba za dijalogom i
uo~avanjem problema u {irokom i odlu~u-
ju}em svijetu medijskog dru{tva.
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PUTEVI U PRAKTI^NOM @IVOTU
Pitanje: Gdje danas uo~avate nedostatke
i zasluge puteva odgoja u vjeri mladih koji se
prakticiraju u raznim crkvenim udrugama i
pokretima te eventualno u »ad hoc« prijedlo-
zima u `upama?
Odgovor: Brojne su zasluge i nedosta-
ci. U brojnim crkvenim zaslugama ~ine se
hvalevrijedne stvari s mladima. Mnoge tan-
ko}utne i ‘ive ‘upe znaju promicati vrlo
djelotvorne odgojne procese za mlade. I
panorama raznih udruga i pokreta uistinu
je vrlo bogata. Sre}om, ne nedostaju ni ne-
sumnjivo vrijedna iskustva u pokretima,
‘upama, sa strane redovnika itd.
Mnogi nedostaci po mom uvjerenju
proizlaze iz neprikladnosti upotrijebljenog
pristupa, bilo prema mladima bilo s obzi-
rom na istinski identitet katehetske zada-
}e, pristup koji je pre~esto vezan uz tradi-
cionalni na~in koji danas vi{e nije valjan.
Uvjeren sam da valja uputiti kritiku i
nekim pokretima i skupinama koji, iako
su po mnogo~emu zaslu‘ni i imaju pozitiv-
ne strane, jednako tako pokazuju i »pato-
lo{ke znakove«, znakove neautenti~nosti i
dvosmislenosti. ^ esto se primje}uju »sekta-
{ke« te‘nje, pomanjkanje istinskoga crkve-
nog duha, najrazli~itiji oblici samodostat-
ne zatvorenosti i izoliranosti, jednostranog
tra‘enja emotivnih zadovoljstava, izri~aji
nekriti~kog veli~anja i kulta osobnosti pre-
ma raznim »karizmati~kim liderima« itd.
Sve su to vidovi koji prije~e istinsko dozri-
jevanje u vjeri i u kr{}anskom ‘ivotu. Tak-
vi doga|aji mo‘da mogu uroditi odre|e-
nim zadovoljstvom i odgovoriti na tjeskob-
no tra‘enje sigurnosti, ali uz cijenu podje-
tinjenja i ko~enja puta dozrijevanja.
U takvim situacijama nalazimo se pred
brojnim pitanjima i dvojbama, zbog za-
htjeva za autenti~no{}u i zdravljem mla-
dena~kih skupina, pa prema tome i zbog
mogu}nosti la‘nih i protuodgojnih isku-
stava. Zbog toga je potrebno bdjeti i raza-
birati, kako bi se iskustvu skupine osigura-




Pitanje: [to dana{nje teolo{ko-pastoral-
no razmi{ljanje isti~e kao bitno i {to treba
ponovno predlo‘iti za hod vjere mladih? Ko-
ji zahtjevi dolaze iz svijeta mladih koji su
usmjereni prema vjeri, posebice danas kad se
~ini da su crkvena praksa i pripadnost po-
svuda u krizi?
Danas se mnogo govori o »prvom navje{-
taju«. Op}enito se to ~ini misle}i na katehe-
zu i na puteve uvo|enja u kr{}anstvo. Postoji
li »prvi navje{taj« koji treba predlo`iti i u
pastoralu (mladih)? Mo`e li se pastoral mla-
dih smatrati nekom vrstom »prvog navje{taja«?
Mnogo se govori i o novim putevima
»uvo|enja u kr{}anstvo«. Mo`e li se danas
prakti~no provoditi istinski put uvo|enja u
kr{}anstvo?
Odgovor: Spomenuti problemi su broj-
ni i vrlo slo‘eni, a jednako su brojni i vido-
vi koji su uklju~eni u poku{aj odgovora. U
sredi{tu vidim dvije danas osobito aktualne
teme, koje se dr‘e veoma va‘nima u per-
spektivi evangelizacije. Konkretno, rije~ je
o dvjema koje se spominju u pitanju: prije-
ka potreba za prvim navje{tajem i hrabrim
promi{ljanjem procesa uvo|enja u kr{}an-
stvo. »Prvi navje{taj« spominjemo stoga {to
su procesi religiozne socijalizacije sputani
te se u na{em pastoralnom djelovanju vi{e
ne mo‘e podrazumijevati vjera osoba. Po-
trebno je preispitati i »uvo|enje u kr{}an-
stvo« budu}i da tradicionalna formula vi{e
ne funkcionira. Paradoksalno, proces uvo-
|enja u kr{}anstva postao je za veliku ve}i-
nu djece proces »zaklju~ivanja«, koji ne
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»uvodi« nego zapravo »zavr{ava« religioz-
no prakticiranje vezano uz djetinjstvo.
Neki zahtjevi koje sam malo prije spo-
menuo nalaze se ve} u odgovoru na ta pita-
nja. Tako npr.: izbor iskustvenog puta, tra-
‘enje znakovitosti i novih govora vjere,
osobno i skupno svjedo~enje, zajedni~ar-
sko uklju~ivanje itd. U pastoralnom radu
s mladima zasigurno se mogu prona}i broj-
ne mogu}nosti prvog navje{taja i brojni po-
ticaji za djelotvoran hod uvo|enja. Dr‘im
da je i ovdje, kao {to je re~eno za sveukupni
pastoralni rad, potrebno istinsko »pastoral-
no obra}enje« djelatnika i zajednica, kako
bi se sve odvijalo kao istinska evangelizacija.
Jo{ konkretnije, u toj perspektivi htio
bih naglasiti dva zahtjeva koji mi se ~ine
posebno zna~ajnim s obzirom na evangeli-
zaciju i odgoj vjere mladih:
• Ponovno otkri}e religioznog iskustva. U
istinskom procesu uvo|enja bitno je zala-
ganje za ponovno bu|enje i otvaranje pre-
ma religioznom iskustvu, {to je neopho-
dan uvjet za znakovit govor rasta u vjeri. U
dru{tvu za koje se ~ini da ‘eli sprije~iti bilo
kakav napor razmi{ljanja i produbljivanja
va‘no je pomo}i mladima da ponovno ot-
kriju smisao ~u|enja, zaziva, tajne ‘ivota.
Temeljne sastavnice prema kojima se valja
upraviti su tra‘enje smisla, otvorenost za
transcendentno, osjetljivost za ozbiljnost i
kakvo}u ‘ivota. U tome }e smislu biti va‘-
no obratiti pozornost na »‘amor an|ela«
(P. Berger) koji se mo‘e zamijetiti u toku
na{ega ‘ivota i ‘ivota na{ega dru{tva.
Ovdje se zamje}uje pote{ko}a odgoj-
nog zadatka u ~estoj situaciji suo~avanja s
djecom i mladima u na{im okru‘enjima
koji su tabula rasa na religioznom podru~-
ju. Nije lako nadvladati ili savladati neke
tipi~ne prepreke postmodernog mentali-
teta: rascjepkanost, usredoto~enost na sa-
da{nji trenutak, privremenost, povr{nost,
kulturu »zabave«. Brojne pote{ko}e uvjetu-
ju i prije~e prepoznavanje transcendencije
i otvorenosti prema smislu za religiozno.
Poznato nam je i da, kao reakcija na
ograni~enost razumnoga, postmoderna kul-
tura poti~e na {tovanje osje}aja, ‘ivotne i
emotivne dimenzije, na ‘elju da se ~uje i
do‘ivi umjesto da se razmi{lja. Odatle po-
treba odgoja i za mi{ljenje i razmi{ljanje,
kako bi se znalo upotpuniti razum i osje-
}aj, razboritost i razmatranje. U tome smi-
slu valja poticati iskustvene vidove vjere,
zna~enje {utnje, osobni susret s Bogom,
iskreni stav obra}enja. Mladi sna‘no osje-
}aju potrebu da ih pogode i pokrenu iz-
vorna ‘ivotna svjedo~anstva.
• Navije{tati Isusa Krista mladima: hrab-
rost ponude. Drugi zahtjev ti~e se hrab-
rosti kr{}anske ponude. Ne treba se bojati
izri~ito navije{tati radosnu vijest Isusa Kri-
sta mladima na{ega vremena. Nije nu‘no
uvijek ~ekati da mladi sami postave pitanje
kako bi se tek nakon toga odlu~ilo odgo-
voriti im. U kulturalnom i dru{tvenom
kontekstu pluralizma i religiozne slobode
treba biti posve normalno da se kr{}anski
prijedlog mo‘e ponuditi na slobodan izbor
sviju.
Naravno, kr{}anski navje{taj nikad ne
valja predstavljati u obliku nametanja, a
jo{ manje kao indoktriniranje ili prozeliti-
zam. Valja ga naprotiv nuditi u stilu svje-
do~anstva, poziva, prijedloga »Do|i i vi-
djet }e{«. Istovremeno }e biti odlu~no i jas-
no oblikovan, kao klju~ ~itanja smisla `i-
vota, tajna uspjeha i radosti, izvor nade.
BUDU]NOST PASTORALA MLADIH
Pitanje: Jo{ jedno pitanje. Postoji li bu-
du}nost za pastoral mladih imamo li na umu
nesklonost mladih prema Crkvi i vjeri? Po-
stoje li korjenita opredjeljenja koja valja
usvojiti?
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Odgovor: Odgovaram jo{ jednim raz-
mi{ljanjem. Uvjeren sam da je u sada{njoj
situaciji potrebno duboko »pastoralno ob-
ra}enje« na{ih crkava, a kao jedan od kva-
lificiraju}ih vidova tog obra}enja potreb-
no je hitno tra`iti nov kr{}anski i crkveni
identitet.
Na temelju tih zahtjeva postoji uvjere-
nje ili barem sumnja da je aktualna kriza
kr{}anske vjere prije svega kulturalnoga ti-
pa, {to zna~i da nije toliko u krizi kr{}an-
stvo u sebi koliko »ovo kr{}anstvo«, tj. ova
povijesna kristalizacija koja je kulturno uvje-
tovana te ju se prema tome mo`e mijenja-
ti. Dr`im da ta ozbiljna kulturalna uvjeto-
vanost danas predstavlja strahovitu ko~ni-
cu koja mlade prije~i da prihvate vjeru.
Konkretnije govore}i, rekao bih da se
je za premi{ljanje kr{}anskoga iskustva u
danas kulturalno prihvatljivim izri~ajima
potrebno zalo‘iti u tra‘enju novog mode-
la kr{}anina, nove vrste kr{}anske zajedni-
ce i novog projekta Crkve.
Prije svega u tra‘enju novog modela kr{}a-
nina. Neki radije govore o tra‘enju novog
identiteta, o potrebi za novom kr{}anskom
duhovno{}u, o potrebi da kr{}anin budu}-
nosti bude »mistik«, prema poznatom izri-
~aju koji je usvojio Karl Rahner. Na teme-
lju svega toga postoji uvjerenje da je u krizi
tradicionalni model kr{}anina, uobi~ajeni
na~in ‘ivljenja kr{}anstva, koji je za brojne
dana{nje mu{karce i ‘ene, a jo{ vi{e za broj-
ne mlade, postao nepodno{ljiv ili barem
besmislen, ne-znakovit. Kr{}anin kojega se
zami{lja kao uvjerljiv model morat }e ima-
ti nov odnos prema vjeri, Crkvi, kulturi,
dru{tvu. Upotrijebiv{i jednu sa‘etu formu-
lu koja mi je draga, rekao bih da ga treba
iznad svega predstaviti kao »zalo‘enog vjer-
nika«, tamo gdje se prije pojavljivao prete-
‘ito kao »prakticiraju}i vjernik«.
Osim toga, tragamo za novom vrstom
kr{}anske zajednice, prostorom ‘ivljenoga
bratstva i oslobo|ene rije~i, po ljudskoj vje-
ri, koji je sposoban za istinske ljudske od-
nose. Pred tom te‘njom za ponovnim sa-
stavljanjem zajedni~arskog tkiva Crkve,
op}enito u obliku malih zajednica, zajed-
nica s ljudskim licem, govori se o ‘upama
i biskupijama kao »zajednici zajednicâ«.
Daleko smo me|utim od toga da mo‘emo
re}i kako smo prona{li pravedno rje{enje: u
sada{njem nicanju mnogih skupina i crkve-
nih pokreta ~este su i »sekta{ke« te‘nje, na-
petosti i cijepanje jedinstva.
Potrebno je promicati novi projekt Crkve.
U op}oj krizi vjerodostojnosti crkvene in-
stitucije i nenaklonosti prema Crkvi, upor-
no se tra‘i duboka reforma institucije i
hrabro usvajanje crkvene perspektive Dru-
goga vatikanskog sabora. @eljeno lice Crkve
predstavlja neke znakovite crte: prvenstvo
bratstva i zajedni{tva, nezainteresirani stav
slu‘enja Kraljevstvu u svijetu, posebno va‘-
no opredjeljenje za siroma{ne, hrabra in-
stitucionalna reforma i nadvladavanje kle-
ri~ke prepunjenosti, priznavanje partiku-
larnih crkava i lai~kih karizmi, nadvladava-
nje unutarcrkvene diskriminacije, posebi-
ce prema laicima i ‘enama itd.
Dr‘im da u tom pravcu i kada je rije~ o
radu s mladima valja jasno zacrtati crkve-
no obzorje prema kojem smo usmjereni,
uz svjestan izbor projekta Crkve koji je po-
ticajan i uvjerljiv za dana{nje kr{}ane. Jer,
ako je istina da svaki proces odgoja vjere
treba promicati vjernost Crkvi, ne smije se
zaboraviti da se ta vjernost ne ti~e samo
Crkve pro{losti i sada{njosti (tj. Crkve kakva
je bila i kakva je danas) nego i Crkve budu}-
nosti, tj. onakve kakva treba biti, kakvu je
mogu ‘eljeti i sanjati oni koji joj pripadaju
i koji je ‘ele bli‘om evan|eoskom idealu.
